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KONFLKII
ETNO-RELIGIUS DI
ASIA TENGGARA
BANGSA-bangs, di Asia TengBa.i t.lah dihkdirkan sebagai
pfu.of.'..ieries, yaitu bingsa pluralisiik yang terdiri atas
op'cBrmlulrbrnr\d P'ril"8:.hLo-yr."8rm' ddn.d.l'
rIad4t D.r'd. {.plur-lrd..nrmer'!rkd0kUvdrnrrlp
di skj lain, ia dapat pula menjadi suatu ah.amanyangtak
jarang mrnihbulkrn potensi konflik sosial yang dapat
mensancam integrasi sosial Buku ini nencoba men jelaskan
sekirar €rh,o rel@b,s LUiikO penyebab penyeb.bnya,
dan menelusuir sejauhmana tlngsi dan peranan ASnAN
dalam merckonsiliasi dan memsolusi konflik enro relisius
Fng terjadi di Asia TencEara. B0k! rni tidak lain merupakan
suatu bentuk respons lkadumik untuk melihat fenomen3
konRiksosial dan asama di Asl!Tehggam.
Buk! ini ddpat diposisikan sebasai pensinFt dini' [e,r,
worr'"s pDi,tsl b.Bi perbaca, akademhi ataupun libk
lainnya akan pentin*hya meneliham'kekayaan' da.i suahr
lillJllllillttffi
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AGAIAA SEBAGAI SUMBER KONFLIK:
MEA,IBACA KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI
ASIATENGGARA
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!@ai.smkEacumlderum€ip*liharkan&h,akonflik'
koili} shl ini 6adi lebih dikbabk
yaq telil mcnneb! kebu&h disk
!s kdtu mmdram meklui
bq@i keb[*an usldniys. Inih€Edi, Iod* dm EltiusFns
ebcig ini m6ih ierus ki'di di kia rensra bokn diebrLr,n
obh dineNi dara Fng dbnDi oleh m
Mdys*t eh T€4m dahh n
beM, dsBn waqa nsru*ai di behhu benua lainDF, sFni
EreF du h.nt'. Bqi frsyamkr
i renalan sem.njaL EeErr
dibhibn.4ana ens dblubya ini &hlu neis,jarhn kdaEair
syilahr. &nra bab mq.k
dild roi4r hrh, hhn Fnitr ko.f,il xondki ini haDs dilihd
s(ila b*e& densa, m,sy{er Yx.
$ hnu ftncturEius di Bh reryFB
s4acvan rns*,lmdd r. rorrhe,
psr&u! modem Baar rhh kehihnP! Tuhm, sehitrsa ecuin
ndd nqldi b{mkh! &n bilkephs keph3. A3ama daha
Fi&oen rq!ktssreru neruFbn
!,,hqetuq?n Fturyaumodenilr,yansmenFnioa&
kef,!a!,,buh! s*u bnf,*
p{adiban B{d m€oidi "hcDbb
h$kD k+din! kekosnsil
tqaFi r+i. tuqtuP h$s
Md'$ts@a Eilh&us sbsh F
itu.r4'b{ di shi Dopbil rrru rio,Dp/qirsu dDdrnhF
mdihb€n dkchndmr. rior€r d&ioreili ndu'r ydrrnq
me, ktretr dil blJm..4iln!
asxFa inilah Fns n.njadi seron,b
mcnj4.dmmsihtinmnsia ked
untor m€mmtun lw,biD hd Fn
Fry mosd F& km!f, nlapibn.dn poin bd remuai
sial Grils dan asaha)yin3
kirdi di aia?ryd, bub dleuhL.n krma @'na, rhpi lebih
bbtrkn dhhmimurkuD kronul (edadap pnbunri.
obh Lrrna ib, remuD bdu ini menjidi rfiB bd reslusi
dtr bnnit-konflik dncrcugiu di a
Prcr AMutah rd meM,!tu adanya
Ghi dan ,3rna) mmjujur,ln daD o/imd MEhpun ircmilg
Esbi koflik.hcdtic iniddak mu&h dirhhn {p.ni hattrla
'oemurik rerap* ran8,i,, bpihrini hk,n kmd mn{ahit dsFr
sh.ryans sub*antii rof pchensii deis:r m.nscd.panksD
dipupuL*hi@r6t',*3mih6du"6erhilihM@rhr
iil, hb m€nsedkoile.bdid
